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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas, 
rasio kontribusi, dan rasio pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak terhadap 
pendapatan negara dengan belanja modal sebagai variabel moderate. Pendapatan 
negara diukur dengan menggunakan jumlah pendapatan negara yang diperoleh. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Kementerian/Lembaga di Indonesia 
Tahun 2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 84 
sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa rasio efektivitas 
dan rasio pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak tidak berpengaruh 
terhadap pendapatan negara. Rasio kontribusi penerimaan negara bukan pajak 
berpengaruh positif terhadap pendapatan negara. Belanja modal tidak memoderasi 
hubungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak 
terhadap pendapatan negara. Sebaliknya belanja modal memoderasi hubungan 
rasio kontribusi penerimaan negara bukan pajak terhadap pendapatan negara 
Kata Kunci:  Rasio efektivitas PNBP, rasio kontribusi PNBP, rasio 




















THE EFFECT OF EFFECTIVENESS RATIO, CONTRIBUTIONS RATIO, 
AND GROWTH RATIO OF NON TAX STATE REVENUE TOWARDS 
STATE  INCOME WITH CAPITAL EXPENDITURES AS MODERATING 
VARIABLE IN THE MINISTRY/INSTITUTION IN INDONESIA 
 




This research aimed to determine the effect of effectiveness ratio, 
contributions ratio, and growth ratio of non tax state revenue toward state income 
with capital expenditures as moderating variable. The state income was measured 
using the amount of state income earned. 
The population in this research was the ministry/institution in Indonesia 
in 2015. The samples in this research were collected using purposive sampling 
method and the number of samples that match with the criteria as much as 84 
samples. The data used in this research was secondary data obtained from Audit 
Board of The Republik Indonesia (BPK). 
The test of this research hypothesis used multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis shows that the effectiveness ratio and 
growth ratio of non tax state revenue has no affect on state income. Contributions 
ratio of non tax state revenue positively affected the state income. The capital 
expenditures did not moderate the relationship effectiveness ratio and growth 
ratio of non tax state revenue toward state income. Meanwhile, the capital 
expenditures moderated the relationship contributions ratio of non tax state 
revenue toward state income. 
 

































Sungguh manusia berada dalam kerugian. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. 
(Q.S. Al ‘Asr: 1-3) 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). 
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